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4．3．2 調査項目の決定 （任意の期の期首） n．t一．．．c．d．．
4．3．3 流通センターの数位置及び規模の変更（任意の期の期首）
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在庫と予測 ● ● ● ●
ムチ効果 ● ● ●
リスクプーリング ● ● ●
































       総費用＝（流通センター施設費）＋（輸送費）＋（配送費）＋（在庫費）












地区番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
輸送距離伽z） 76 74 79 6367 79 81 82 82 7377










地区番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 o 6 8 6 4 9 11 12 12 9 9
2 6 0 4 9 11 10 7 6 7 7 15
3 8 4 0 6 1114 11 8 6 3 14
4 6 9 6 0 8 15 15 1412 5 8
5 4 11 118 0 11 15 17 1712 6
6 9 10 14 15 11 0 8 13 1616 17
7 11 7 11 15 158 0 6 1014 21
8 12 6 8 14 17 136 0 4 11 21
9 12 7 6 12 1716 10 40 8 20
10 9 7 3 5 12 16 14 11 8 0 13





   流通センター在庫費＝（各流通センターの売れ残った商品数の合計）×5（万円／個）
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